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El presente repertorio constituye la primera de tres entregas dedicadas a consignar 
la bibliografía fundamental relativa a la vida y al legado cultural y patrimonial de Juan 
Fernández de Heredia (¿Munébrega, 1310? – Aviñón, 1396). Esta primera parte se divi-
de, a su vez, en dos grandes secciones. En primer lugar se recogen los estudios generales 
dedicados al hospitalario, repartidos en tres apartados: monografías, artículos y capítu-
los publicados en revistas y obras de consulta y, por último, volúmenes colectivos. La 
segunda sección está dedicada íntegramente a la vida de Heredia y viene organizada en 
dos apartados: el primero integra las principales referencias biobliográficas anteriores 
a la publicación del primer estudio monográfico moderno, debido a Herquet (1878); 
mientras que el segundo, centrado en la producción moderna, se articula en tres partes: 
aspectos generales y contexto histórico; genealogía, heráldica y legado patrimonial; y, 
para finalizar, cuestiones relativas a la vinculación de Heredia con el Humanismo. El 
criterio de ordenación de los diferentes apartados y subapartados de toda esta primera 
entrega ha sido el alfabético, excepto en los epígrafes 2.1.1 y 2.1.2, dedicados a las obras 
anteriores a 1878, en que se ha optado por una distribución cronológica. Asimismo, 
siempre que ha sido posible, se han incluido enlaces directos a las obras de referencia, 
consultados todos ellos por última vez el día 15–12–2014.
1. Estudios Generales
1.1. Monografías
CaCho BleCua, Juan Manuel, El gran maestre Juan Fernández de Heredia, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada Concepción, 1997.
Cortés arrese, Miguel, Juan Fernández de Heredia, Caspe, Grupo Cultural Caspolino 
(Empelte, 1), 1987.
herquet, Karl, Juan Fernández de Heredia, Grossmeister des Johanninterordens (1377-1396), 
Mülhausen, Adolf Foerster, 1878.
luttrell, Anthony, Juan Fernández de Heredia, Castellan of Amposta (1346-1377), Master 
of Knights of St. John at Rhodes (1377-1396), Tesis doctoral, Oxford, University of 
Oxford, 1959. 
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serrano y sanz, Manuel, Vida y escritos de D. Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de 
la Orden de San Juan de Jerusalén: discurso leído en la Universidad de Zaragoza en la so-
lemne apertura del año académico de 1913 a 1914, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
1913.
ViVes, José, Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de Rodas. Vida, obras, formas dialecta-
les, Barcelona, Balmés, 1927.
1.2. Artículos y capítulos de revistas, enciclopedias y obras generales
CaCho BleCua, Juan Manuel, «Introducción a la obra literaria de Juan Fernández de He-
redia», en I Curso de Lengua y Literatura en Aragón (Edad Media), ed. J. M.ª Enguita, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 171-195.  
Conte oliVeros, Jesús, Personajes y escritores de Huesca y provincia, Zaragoza, Librería 
General, 1981. 
DelaVille le roulx, Jean, Les Hospitaliers à Rhodes jusqu’à la mort de Philibert de Naillac 
(1310-1421), París, E. Leroux, 1913.
egiDo Martínez, Aurora, «La literatura en Aragón: de los orígenes a finales del siglo 
XVIII», en Enciclopedia Temática Aragonesa. VII. Literatura, dir. Manuel Alvar, Zara-
goza, Ediciones Moncayo, 1988, pp. 97-225.
Frago graCia, Juan Antonio, «Literatura navarro-aragonesa», en Historia de las literaturas 
hispánicas no castellanas, coord. José María Díez Borque, Madrid, Taurus, 1980, pp. 
221-276.
gilkison MaCkenzie, Jean, A Lexicon of the 14th Century Aragonese Manuscripts of Juan 
Fernández de Heredia, Madison, Hispanic Seminaris of Medieval Studies, 1984, pp. 
V-IX.
góMez reDonDo, Fernando, Historia de la prosa medieval castellana II. El desarrollo de los 
géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 1649-
1655.
guarDiola alCoVer, Conrado, «Fernández Heredia, Juan», en Gran Enciclopedia Aragone-
sa, V, dir. Eloy Fernández Clemente, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1981, 
pp. 1352-1354.
laFarga, Francisco y Luis Pegenaute, Diccionario histórico de la traducción en España, Ma-
drid, Gredos, 2009, pp. 377-382.
lóPez estraDa, Francisco, Introducción a la literatura medieval española, Madrid, Gredos, 
1979.
MaDriD MeDina, Ángela, El Maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la 
Castellanía de Amposta (tomo II, vol. 1), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2012, pp. 7-35.
<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/13/_ebook.pdf>
Mainer, José Carlos, «La literatura», en Los aragoneses, eds. Eloy Fernández Clemente et 
alii, Madrid, Ediciones Istmo, 1977, pp. 297-351. 
Marín Pina, Mª Carmen y Alberto Montaner Frutos, «Estado actual de los estudios 
sobre la vida y la obra de Juan Fernández de Heredia», en Juan Fernández de Heredia 
y su época. IV Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, eds. Aurora Egido y José M.ª 
Enguita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 217-284. 
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Montaner Frutos, Alberto, «Una aproximación a Juan Fernández de Heredia», Turia: 
Revista cultural, 35-36 (marzo de 1996), pp. 253-283.
<http://www.academia.edu/1212249/Una_aproximaci%C3%
B3n_a_Juan_Fern%C3%A1ndez_de_Heredia>
Morel–Fatio, Alfred (ed.), Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea com-
pilado por comandamiento de Don Fray Johan Ferrandez de Heredia… = Chronique de 
Morée au XIIIe et XIVe siècles, Ginebra, Jules-Guillaume Fick, 1885, pp. XI-LXIII.
<https://archive.org/details/librodelosfecho00fatgoog>
Pérez lasheras, Antonio, La literatura del reino de Aragón hasta el siglo XVI, Zaragoza, 
Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2003, pp.129-131.
río nogueras, Alberto del, «La literatura en Aragón en la Edad Media: estado de la 
cuestión», en Jornades de Filología Aragonesa conmemorativas de la publicación del vol. L 
de Archivo de Filología Aragonesa, II, ed. José María Enguita Utrilla, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 1999, pp. 7-33. 
riquer, Martí de, «Joan Fernández de Heredia», en Comentaris crítics sobre clàssics cata-
lans, Barcelona, Publicaciones de «La Revista», 1935, pp. 128-133.
ruBió i lluCh, Antonio, Reseña a Delaville le Roulx (1913) y a Serrano y Sanz (1913), 
Anuari del Institut d’Estudis Catalans, 5 (1913-1914), pp. 787-796.
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000102/00000034.pdf>
sesMa, José Á., «Aragón medieval», en Aragón en su historia, dir. Á. Canellas, Zarago-
za, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980, pp. 107-186. 
uBieto arteta, Antonio, «Los estudios sobre Edad Media Aragonesa», en Estado actual 
de los estudios sobre Aragón: Actas de las Primeras Jornadas celebradas en Teruel, del 18 al 
20 de diciembre de 1978, Zaragoza, Cometa, 1979, I, pp. 233-252.
1.3. Volúmenes colectivos
egiDo Martínez, Aurora y José María enguita utrilla (eds.), Juan Fernández de Heredia 
y su época. IV curso sobre lengua y literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 1996.
sarasa sÁnChez, Esteban, María Isabel Muñoz JiMénez y Agustín sanMiguel Mateo 
(eds.), Juan Fernández de Heredia. Jornada conmemorativa del VI Centenario. Munébre-
ga, 1996, Calatayud–Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos–Institución «Fer-
nando el Católico», 1999.
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2. Vida y contexto histórico
2.1. Biblioteca antigua
2.1.1. Producción medieval
Jean Froissart, Crónicas, eds. Victoria Cirlot y J. E. Ruiz Domenech, Madrid, Siruela, 
1988, pp. 147 y 153 [ca. 1369-1378].
Pedro iV, Crónica: Chronique Catalane de Pierre IV d’Aragon III de Catalogne dit Le Cere-
monieux ou del Punyalet, ed. Amédée Pagès, Toulouse-Paris, Edouard Privat - Henri 
Didier, 1942, lib. IV, caps. 38, 41, 43, 49 y 53-56 [ca. 1375-1385].
Pierre Ameilh, Itinerarium Gregorii XI: Le voyage de Gregoire XI ramenant la Papauté 
d’Avignon à Roma: 1376-1377, ed. y trad. Pierrre Ronzi, Florencia, Institut Français, 
1952, pp. 51 y 108 [ca. 1376-1377].
Pero López de Ayala, Crónicas, ed. José-Luis Martín, Barcelona, Planeta, 1991, pp. 334-
335 y 481-482 [ca. 1400].
Martín de Alpartil, Cronica actitatorum temporibus Benedicti XIII pape, eds. José Ángel Ses-
ma Muñoz y María del Mar Guado Romeo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, 
p. 13 [ca. 1430-1441].
2.1.2. Estudios comprendidos entre los siglos XV y XVIII
zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Primera parte  [1562], ed. Ángel Canellas 
López, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1972 y 1973, lib.VII, caps. 46 
y 56; lib. VIII, caps. 15, 20, 23, 25, 31-34, 40, 44 y 54; lib. IX, caps. 20, 25, 31, 53, 58, 
60, 69-71; y lib. X, caps. 3, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 30, 42 y 53. 
<http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2448>
FoxÁ, Juan Antonio de, Historia de la sacra religión y milicia de San Juan Baptista de Hieru-
salem, en la qual se contienen los hechos de los grandes maestros y religiosos de ella, desde 
su principio y fundación hasta el año de 1553, 1576, ff. 162r-172v. Madrid, Biblioteca Na-
cional de España, Ms. 18236:
 <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135631&page=1>
BlanCas, Jerónimo de, Aragonensium rerum commentarii, Caesaraugustae, Laurentium Ro-
bles & Didacum fratres, Aragonii Regni Typographos, 1588, ff. 479-481 
<http://www.bivizar.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=3>
hernÁnDez, Manuel (trad.), Comentarios de las cosas de Aragón, Zaragoza, Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, 1878, pp. 438-439 [traducción de la obra de Jerónimo 
de Blancas].
<http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/5830>
Bosio, Giacomo, Dell’Istoria della sacra religione et illustrissima militia de San Giovanni Gie-
rosomilitano, Roma, Stamperia Apostolica Vaticana, 1594, pp. 60-65, 68, 77 y 81-107.
<http://digibug.ugr.es/handle/10481/4202#.VH7nSdKG91E>
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Martínez Del Villar, Miguel, Tratado del patronado, antigüedades, govierno y varones illus-
tres de la ciudad, y comunidad de Calatayud, y su Arcediano, Zaragoza, Lorenço de 
Robles [1598], ed. facsímil, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos - Institución 
«Fernando el Católico», 1980, p. 481. 
<http://books.google.es/books?id=tdq1Aluv5dsC&pg=PP12&lpg=PP12&d
q=miguel+martinez+del+villar&source=bl&ots=quiQ0BKWBx&sig=jWN
vFG8XH0dfab_zItIpC2SqUXw&hl=es&sa=X&ei=GHl9VKqsJ4rtaN3Dgpg
E&ved=0CE8Q6AEwCg#v=onepage&q=miguel%20martinez%20del%20
villar&f=false>
Curione argüello, Domenico Maria, Il Glorioso trionfo della sacro santa religion militare 
de’ nobili, valorosi, e invitti Cavalieri di S. Giovanni Gierosolimitano detti prima Hospita-
lieri, e poi di Rodi et ultimamemente di Malta, I, Milano, L’herede di Pacifico Pontio & 
Gio. Battista Piccagli, 1617.
ClasCar Del Vallés, Pablo (trad.), El glorioso triumfo de la sacrosanta Religión militar de los 
cavalleros de San Juan Gerosolimitano, dichos antes ospitalarios, después de Rodas y últi-
mamente de Malta, I, Barcelona, Estevan Liberós, 1619, ff. 83r-85r [traducción de la 
obra de Domenico Maria Argüello].
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088405&page=1>
BlasCo De lanuza, Vicenzo, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, Zaragoza, Juan 
de Bonilla, 1622, I, p. 375 y II, p. 288.
Vol. I:<http://www.bivizar.es/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?id
=239&posicion=2&forma=ficha>
Vol. II:<http://www.bivizar.es/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=
169&posicion=1&idValor=3447&forma=ficha>
Funes, Juan Agustín de, Corónica de la ilustríssima milicia y sagrada religión de San Juan 
Bautista de Jerusalén, I, Valencia, Miguel de Sorolla, 1626, pp. 167-169 y 182-204.
Marulli, Geronimo, Vite de Gran Maestri della Sacra Religioni di S. Giovanni Gerosolimi-
tano, Napoli, Ottavio Beltrano, 1636, pp. 317-318, 350, 353-373.
<http://books.google.es/books?id=7mfj09hc9o8C&printsec=frontcover&hl
=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
aBarCa, Pedro, Segunda parte de los anales históricos de los reyes de Aragón, Salamanca, 
Lucas Pérez, 1684, ff. 109v, 112v, 121 v, 125r y 148r. 
<http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/408>
Vertot, René Aubert de, Histoires des Chevaliers Hospitalliers de Saint Jean de Jérusalem, 
appellés depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd’hui Chevaliers de Malte, II, Paris, chez 
Rollin, Quillau, Desaint, 1726, pp. 57-66, 79-89, 93-98 y 104-112.
<http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/8271760>
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garMa y salCeDo, Francisco Xavier, Theatro universal de España: descripción eclesiastica, y 
secular de todos sus reynos, y provincias en general, y particular, II, Madrid, 1738, p. 131. 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000826>
ozCÁriz, Miguel de (1766), Epitome chronologico de todos los Gran-Maestres de la Sagrada 
Religión de San Juan Jerosolimitano, que aora se llaman de Malta, Pamplona, imp. Anto-
nio Castilla, pp. 41-43.
<http://www.europeana.eu/portal/record/2022701/BCP0094_1_240000
0000000000000ROAI.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_
campaign=MOXSFEAGWV>
latassa, Félix, Biblioteca antigua de los escritores aragoneses que florecieron desde la venida de 
Christo, hasta el año 1500, II, Zaragoza, Medardo Heras, 1796, pp. 51-57.
<http://www.derechoaragones.es/ i18n/consulta/resultados_ocr.
cmd?id=264&catalogo=&materia_numcontrol=&autor_numcontrol=&posici
on=3&tipoResultados=BIB&forma=ficha>
2.2. Biblioteca moderna
2.2.1. Aspectos generales y contexto histórico
aBaDal, Ramon d’, Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política en Catalu-
ña, Madrid, Espasa-Calpe, 1966.
ayala Martínez, Carlos de, «La orden de San Juan en la Península Ibérica durante el 
maestrazgo de Juan Fernández de Heredia», Cuadernos de Historia Medieval. Miscelá-
nea, I (1998), pp. 111-131. 
<http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/cua-
dernos/miscelan/1998-1/05.pdf>
ayala Martínez, Carlos de, «La Orden de San Juan y las monarquías peninsulares du-
rante la Edad Media», en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan 
en España: Madrid 25-29 de marzo de 1990, Consuegra 30 de marzo de 1990, Toledo, 
Diputación Provincial, 2003, pp. 29-43.
BarCeló gresa, Amadeo, La orden de San Juan de Jerusalén en Caspe y Comarca durante la 
Edad Media (introducción a su estudio), Zaragoza, [s.n.], 2007.
Barquero goñi, Carlos, Relaciones del Castellán de Amposta con la encomienda hospitalaria 
de Mallén durante la Baja Edad Media, Borja (Zaragoza), Centro de Estudios Borjanos 
– Instituto «Fernando el Católico», 1998.
Barquero goñi, Carlos, «Los hospitalarios castellanos a mediados del siglo XIV según el 
registro prioral de 1357-1358», en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, coords. 
Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gómez, Cuenca, Ediciones de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, 2000, I, pp. 683-703.
Barquero goñi, Carlos, Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España, Bur-
gos, La Olmeda, 2003. 
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Barquero goñi, Carlos, «Ordenes militares y nobleza: el caso de la Orden de San Juan 
en la España medieval (siglos XII-XV)», Revista de las Órdenes Militares, 3 (2005), 
pp. 139-160.
Barquero goñi, Carlos, «La Orden Militar de San Juan y la Reconquista desde el siglo 
XII hasta el siglo XV», Medievalismo, 23 (2013), pp. 43-60.
<http://revistas.um.es/medievalismo/article/viewFile/183231/152571>
Bonet Donato, María, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón: poder y gobierno en 
la castellanía de Amposta (ss. XII-XV), Madrid, CSIC, 1994.
CaBallú alBiaC, Miguel, «Juan Fernández de Heredia: un ‘europtimista’ en el siglo 
XIV», Revista de estudios caspolinos, 20 (1994), pp. 249-268.
CaCho BleCua, Juan Manuel y Ana Carmen Bueno serrano, El Gran Maestre Juan Fer-
nández de Heredia y la Europa de su época, Zaragoza, Diputación Provincial de Za-
ragoza, 2010.  
CiraC estoPañÁn, Sebastián, Bizancio y España: El legado de la basilissa María y de los dés-
potas Thomas y Esaú de Joannina, I, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1943.
Cuartero arina, Raquel, «Johan Fernández de Heredia, el aragonés que controló el 
Mediterráneo», Cuadernos de Estudios Caspolinos, 29 (2010), pp. 331-340.
<https://www.academia.edu/4990916/Johan_Ferrandez_de_Heredia_el_
aragones_que_controlo_el_Mediterraneo_Johan_Fernandez_de_Heredia_
the_Aragonese_who_controlled_the_Mediterranean>
DelaVille le roulx, Joseph Marie Antoine, Un anti grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem, arbitre de la paix conclue entre Jean Galéas Visconti et la république de Flo-
rence (1391-1392), Bibliothèque de l’École des Chartres, 40 (1879), pp. 525-544. 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-
6237_1879_num_40_1_446855>
garCía larragueta, Santos, «El Régimen de las Encomiendas en documentos sanjua-
nistas del siglo XIV», en Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San Juan 
en España: Madrid 25-29 de marzo de 1990, Consuegra 30 de marzo de 1990, Toledo, 
Diputación Provincial, 2003, pp. 477-483.
gasnault, Pierre, «Itinéraire d’Avignon à Rhodes au milieu du XIV siècle», Bibliothèque 
de l’École des Chartres, 122 (1964), pp. 262-266.
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-
6237_1964_num_122_1_449673>
JaVierre Mur, Áurea L., «El Archivo de San Juan de los Panetes. Una fuente interesante 
para el estudio de la Edad Media aragonesa», Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, III (1947-1948), pp. 157-192. 
leDesMa ruBio, María Luisa, La encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jeru-
salén en los siglos XII y XIII, Zaragoza, Universidad–Ayuntamiento, 1967.
leDesMa ruBio, María Luisa, Templarios y hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 
Guara, 1982. 
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leDesMa ruBio, María Luisa, «La Orden de San Juan de Jerusalén en el siglo XIV», en 
X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La ciudad de Zaragoza en la Corona de 
Aragón, III, ed. María del Carmen Ansón et al., Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1984, pp. 381-414. 
leDesMa ruBio, María Luisa, Las Órdenes militares en Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros 
de la Inmaculada de Aragón, 1994.
leDesMa ruBio, María Luisa, «Juan Fernández de Heredia en el marco de la Orden del 
Hospital de San Juan de Jerusalén», en Juan Fernández de Heredia y su época. IV Curso 
sobre Lengua y Literatura en Aragón, eds. Aurora Egido y José M.ª Enguita, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 17-30.
loenertz, Raymond-Joseph, «Athènes et Néopatras. Regestes et notices pour servir à 
l’histoire des duchés catalans (1311-1395)», Archivum Fratrum Praedicatorum, XXV 
(1955), pp. 100-212 y 428-431.
loenertz, Raymond-Joseph, «Hospitaliers et Navarrais en Grèce, 1376-1383. Regestes 
et documents», Orientalia Christiana Periodica, XXII (1956), pp. 319-360.
loenertz, Raymond-Joseph, «Athènes et Néopatras. Regestes et documents pour servir 
à l’histoire éclésiastique des duchés catalans (1311-1395)», Archivum Fratrum Praedi-
catorum, XXVIII (1958), pp. 5-91.
luttrell, Anthony, «Actividades económicas de los hospitalarios de Rodas en el Medi-
terráneo occidental durante el siglo XIV», en VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, 1959, pp. 175-183.
luttrell, Anthony, «The Aragonese Crown and the Knights Hospitallers of Rhodes, 
1291-1350», English Historical Review, 76 (1961), pp. 1-19.
luttrell, Anthony, «Aragoneses y catalanes en Rodas: 1350-1430», en VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, II, Barcelona, Viuda de Fidel Rodríguez Ferrán, 1962, 
pp. 383-390.
luttrell, Anthony, «Intrigue, Schism, and Violence among the Hospitallers at Rhodes, 
1377-1384», Speculum, 51 (1966), pp. 30-48.
luttrell, Anthony, «Los Hospitalarios en Aragón y la peste negra», Anuario de Estudios 
Medievales, 3 (1966), pp. 499-514.
luttrell, Anthony,  «La Corona de Aragón y la Grecia catalana», Anuario de estudios me-
dievales, 6 (1969), 219-252.
luttrell, Anthony, «La Corona de Aragón y las órdenes militares durante el siglo XIV», 
en VIII Congreso de la Corona de Aragón. Valencia, 1 a 8 de octubre de 1967. II. La Corona 
de Aragón en el siglo XIV, Valencia, Sucesor de Vives Mora, 1970, pp. 67-77.
luttrell, Anthony, «Juan Fernández de Heredia at Avignon: 1357-1367», en El cardenal 
Albornoz y el Colegio de España, I, ed. Evelio Verdera y Tuells, Bologna, Real Colegio 
de España, 1972, pp. 287-316.
luttrell, Anthony, «Las Órdenes Militares en la sociedad hispánica. Los hospitalarios 
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resuMen
Primera parte de la Bibliografía Herediana dedicada a consignar los principales es-
tudios en torno a la vida y legado cultural y patrimonial de Juan Fernández de Heredia 
(¿Munébrega, 1310? – Aviñón, 1396).  
PalaBras ClaVe: Juan Fernández de Heredia, bibliografía, trayectoria vital.
aBstraCt
First part of a Bibliografía Herediana, in this bulletin are included the most impor-
tant studies about life and cultural heritage and legacy of Juan Fernández Heredia 
(¿Munébrega, 1310? – Aviñón, 1396). 
keyworDs: Juan Fernández Heredia, bibliography, life studies.
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